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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengendalian 
diri terhadap tingkat kekhawatiran persepsian akuntan ketika menggunakan 
jejaring sosial facebook dengan tingkat resiko persepsian sebagai variabel 
intervening pada akuntan di Kota Semarang.  
Metode penelitian data primer dengan survei diperoleh menggunakan 
media kuestioner. Sampel dalam penelitian ini adalah akuntan yang bekerja di 
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Direktori Kantor Akuntan Publik di Kota 
Semarang sebanyak 40 responden yang diambil teknik convinience sampling. 
Teknik analisis data digunakan uji regresi berganda dan analisis jalur (path 
analysis). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat pengendalian diri 
berpengaruh terhadap tingkat kekhawatiran persepsian akuntan ketika 
menggunakan jejaring sosial facebook. Hal ini ditunjukkan dari nilai thitung             
(-4,298) lebih kecil daripada ttabel (2,026) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 
0,000 <  = 0,05. Oleh karena itu, H1 terdukung secara statistik. (2) tingkat 
pengendalian diri berpengaruh terhadap tingkat kekhawatiran persepsian akuntan 
ketika menggunakan jejaring sosial facebook melalui tingkat resiko persepsian 
sebagai variabel intervening. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengaruh total (-0,325) 
lebih besar dari pengaruh langsung (-0,572). Oleh karena itu H2 terdukung secara 
statistik.  
 
kata kunci: tingkat pengendalian diri, tingkat resiko persepsian, tingkat 
kekhawatiran persepsian, jejaring sosial 
